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2019.12.1 
11 月 12 日（火）～11 月 14 日（木）に行われた蔵書点検が終了いたしました。ご協力いただきあ
りがとうございました。 
12 月下旬に行われる図書館業務システムの更新のため、年内のサービスの受付を下記の通りと
させていただきます。 
 
・ILL（他機関からの取り寄せ）受付 
・資料予約                     12 月 13 日（金）まで  
・購入依頼                     ※1 月 6 日（月）から受付再開  
 
これ以降に申込された場合は、1 月 6 日（月）以降の対応となりご用意が遅くなる可能性があり
ます。なお、システムの更新期間でも日文研 OPAC での検索は可能です。 
 
   
冬期休暇中のため、2019 年 12 月 28 日（土）から 2020 年 1 月 5 日（日）まで図書館は休館して
います。※時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲覧（9:00～21:00）は可能です。 
※1/13（月）は祝日のため休館します。 
 
 
ジャパンナレッジに次の資料の平成 31 年度版が加わりました。日文研 OPAC 横メニューの 「契約
データベース・電子ジャーナル」 ＞「ジャパンナレッジ Lib」 からご利用ください。 
※内部者限定のサービスです。 
 
●「日本統計年鑑」（日本統計協会） 
わが国の国土、人口、経済、社会、文化などの広範な分野にわたる基本的な統計データを、網
羅的かつ体系的に収録したものです。ジャパンナレッジ版では、各統計表の見出し検索はもちろん
のこと、各章冒頭の解説文および統計表内の文字列（数値をのぞく）や頭注、脚注を全文検索する
ことができます。毎年最新の年度版が追加されていきます。 
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  図書館だより 2019 年１２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
ILL 受付・資料予約・購入依頼のサービスについて 
年末年始の休館のお知らせ 【12/28-1/5】 
蔵書点検終了しました 
「日本統計年鑑」(H31)がジャパンナレッジで利用できます 
内部向け 
